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В работе рассматривается модель процесса многолетних колебаний речного стока, 
представленная в виде системы дифференциальных уравнений [1]: 
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Эта модель, широко используемая в стохастической гидрологии, получена на основе 
уравнения Фоккера-Планка, при некоторых условиях на переходную функцию плотности 
вероятности [1]. Для решения системы (1) использовались численные методы, напри-
мер, в [1], [2]. В данной работе рассматривается решение системы (1), записанное в ви-
де степенных рядов [3], [4]: 












































































kS ξπξ ,               (3) 
а [ ]t  и { }t  − целая и дробная часть числа t  соответственно.  
Степенной ряд (2) получен в [3]. Предлагаемая в [3] методика решения уравнений ви-
да (1) обобщена на более широкий класс уравнений такого типа, для чего исследова-
лись функции специального вида, связанные соотношениями с интегралами Эйлера 
первого и второго рода и неполной гамма-функцией [4].  
Рассмотрим ряды )(1 ξS , 2 ( )S ξ .  
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b d ξ= , 1 12d = . 
Эти соотношения можно использовать для вычисления значений частичных сумм ря-
дов ( ), ( )i iA Bξ ξ 1, 2i = .  
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<∑ −  и сходятся со скоростью, не меньшей, чем скорость бесконечно убываю-
щей геометрической прогрессии со знаменателем q .  
Таким образом, значения рядов 1 1( ), ( )A Bξ ξ , с заданной точностью 0>ε , можно 

















= ∑ , если выполняются неравенства:  








ξ .                      (4) 
Так, например, для 5,0=q  неравенства принимают вид: (1)
2n
a ε≤ , (1)
2n
b ε≤ , и 
[ ]20 ξ=≥ nn . 
Таким образом, точность ε2  вычисления значений )(1 ξS  обеспечивается вычисле-
















∑  при выполнении условий (4), 
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Исследуем на сходимость ряды 2 2( ), ( )A Bξ ξ .  
Заметим, что 1
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выполняется, если 4n ≥ . 
Используя признак Д′Аламбера, имеем  
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≤∑ −  и сходятся со скоростью, не меньшей, чем скорость бесконечно убы-
вающей геометрической прогрессии со знаменателем q.  
Таким образом, значения рядов 2 2( ), ( )A Bξ ξ с заданной точностью 0>ε , можно 
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Так, например, для 5,0=q  неравенства принимают вид: (2)
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b ε≤ , и 
( )20 m ax ; 5n n ξ⎡ ⎤≥ = ⎣ ⎦ . 
Таким образом, точность ε2  вычисления значений 2 2 *( ), ( )S Sξ ξ  обеспечивается 
















∑  при выполнении усло-
вий (5), что гарантирует точность ε4  вычисления значения 2 2 *( ) ( )S Sξ ξ− . 
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Пусть рассматриваемые области не содержат изолированных граничных точек. Если 
функция ( )f zω =  конформно отображает область D на область G, и точка z0 – изоли-
рованная граничная точка области D, тогда можно доказать, что точка z0 должна быть 
устранимой особой точкой или полюсом первого порядка функции ( )f z . Более того, ес-
ли через *D  обозначить область, полученную присоединением к области D всех ее изо-
лированных граничных точек, то функция ( )f zω =  будет однолистной в *D . 
Имеет место следующая теорема. 
Теорема 1. Пусть область D - n-связная область плоскости z и функция ( )f zω =  яв-
ляется однолистной мероморфной функцией в D, которая отображает D в область G 
плоскости ω. Тогда G так же является n-связной областью. 
Сформулированная теорема показывает, что N-связная область при конформном 
отображении должна сохранять порядок связности. Но если две многосвязные области 
имеют одно и то же число связности, означает ли это, что между ними можно построить 
конформное отображение? В общем случае это неверно. В дальнейшее ограничимся 
рассмотрением двухсвязных областей. Можно доказать, что существует конформное 
отображение между любой двухсвязной областью и кольцом. 
Теорема 2. Любую двухсвязную область можно конформно отобразить на кольцо. 
Теперь рассмотрим вопрос о существовании конформного отображения между двух-
связными областями. С учетом Теоремы 2 достаточно рассмотреть возможность кон-
формного отображения одного концентрического кольца на другое. Напомним, что кон-
формное отображение между двумя односвязными областями существует не всегда. 
Аналогично, не всегда можно установить конформное отображение между произволь-
ными двухсвязными областями. 
Теорема 3 Аналитическая однолистная функция, отображающая кольцо 1 2r z r< <  






ρ= .  (1) 
Доказательство. Не ограничивая общности, можно считать, что 1 20 r r< < < ∞ , 
1 20 ρ ρ< < < ∞ . В противном случае, как установлено выше, можно свести задачу к за-
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